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sprachlichen Materials sowie eine erhöhte Bereitschaft zur prozedura-
len Anwendung der Informationen im Interaktionsprozess mit den 
Mitschülern oder dem frankophonen Partner.  
Die neue Rolle des Lehrers im Lernprozess 
Wird das Internet also, so könnten wir mit ängstlichen Blicken fra-
gen, den Lehrer ersetzen? Ohne zu zögern können wir diese Frage mit 
einem definitiven NEIN beantworten. Genauso wenig wie die Erfin-
dung des Buchdrucks, des Radios, des Kinos oder des Fernse- 
hens die Lehrer ersetzt hat, so bietet auch das Internet nur ein zusätz-
liches Medium an, das den Schulalltag bereichern wird.  
Die Rolle und das Selbstverständnis des tradierten Lehrers wird 
sich allerdings weiter wandeln, da der Lehrende immer weniger der 
Besitzer von Kenntnissen und immer mehr der Vermittler von Infor- 
mationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sein wird. Er wird versuchen, 
dem Lernenden im Rahmen eines Lernumweltkonzeptes Anreizstruk- 
turen zur Verfügung zu stellen, die es dem Lerner ermöglichen, seine 
subjektiven Lernwege zu entfalten.  
Im Sinne der Montessori-Pädagogik, gestaltet der Lehrer eine in 
Bezug auf die zentralen Lerngegenstände optimale Lernlandschaft, in 
welcher der Lernende in eine unausweichliche Auseinandersetzung 
mit dem Lerngegenstand, dem Stoff, gezogen wird, den er aktiv, wenn 
auch in meist simulierten Situationen, erarbeitet. Der Lehrer muss den 
Lernenden dabei helfen, die zahlreichen authentischen Informationen 
zu verarbeiten und zu bewerten. Dabei erweist der Lehrende sich als 
scénariste und animateur, als jemand, der die Unterrichtsphasen vor-
bereitet, die Handlungssequenzen plant und betreut, und als réali- 
sateur, der Strategien vermittelt und den Lernenden die technischen 
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ПРОЕКТНА МЕТОДИКА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 
 
Входження України в Європейський простір вимагає рефор-
мування системи вищої освіти, яка б забезпечувала високоякісну 
підготовку спеціалістів, що володіють певними інтелектуальни-
ми, творчими та комунікативними вміннями, вміють критично 
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мислити, самостійно приймати рішення та працювати в команді. 
Традиційними методами досягти цієї мети практично неможливо. 
Постає питання необхідності впровадження у навчальний процес 
інноваційних технологій навчання та методик, важливе місце се-
ред яких посідає проектна методика.  
Філософія проектної методики: шляхом взаємодії між теорією 
і практикою розвивати вміння аналізувати і вирішувати проблеми 
незалежно і більш інноваційним шляхом. Ця методика моделює 
науково дослідну фахову діяльність, під час якої студенти реалі-
зують власні можливості планування, прогнозування, виконання 
та оформлення певного професійно спрямованого фахового про-
екту засобами усного або письмового іншомовного спілкування. 
Робота над проектом починається з формування проблеми, об-
ґрунтування її соціального і практичного значення а також вису-
нення ідей та гіпотез щодо її вирішення. Оскільки одним із харак- 
терних принципів проектної роботи є методична доступність, 
тобто використання різноманітних методів в рамках окремого 
проекту, то це сприяє формуванню наступних компетенцій:  
в пізнавальній сфері 
змістовне навчання; вивчення техніки і методів дослідження, 
збору даних; 
навчання вирішенню проблем, вмінню критично мислити; на-
буття знань, понять, категорій; навчання вчитись: навчально-ме- 
тодична компетенція; 
в соціальній сфері 
навички ведення бесіди, інтерв’ю; вивчення правил етикету; 
демократична поведінка: право голосу, солідарність, толеран-
тність; 
вивчення правил ведення переговорів, вирішення конфліктних 
ситуацій, готовності йти на компроміс; здатність співпрацювати; 
у вихованні особистості 
самостійність, самовизначення; впевненість в собі, почуття ком- 
петентності; 
набуття таких диспозицій, як: допитливість, навчальна моти-
вація;  
радість праці та успіху, ентузіазм; готовність до відповідаль-
ності; 
у творчій сфері 
чуттєві сприйняття, експеримент; фантазія; художні та мисте-
цькі здібності; естетичне сприйняття.  
Цілком очевидно, що проектна методика є досить ефективною 
і вважається технологією ХХІ століття, яка сприяє вмінню адап-
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туватись до умов життя в постіндустріальному суспільстві. Про 
це свідчать ряд її переваг:  
 висока мотивація, яка забезпечується особистісною орієнто-
ваністю, активністю, можливістю працювати студентам з різним 
рівнем володіння іноземною мовою і можливість відчувати ра-
дість за досягнення; 
 доцільність; 
 відповідність сучасним поглядам на мету і природу освіти 
(ПМ стимулює важливі освітні цінності ініціативи, незалежності, 
уяви, самодисципліни та співпраці і допомагає розвивати між-
предметні зв’язки); 
 сприяння розвитку дослідницьких та навчальних вмінь, за-
безпечення хороших можливостей для творчої перекладацької ді-
яльності, оскільки зібрана з різних джерел інформація презенту-
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Сьогодні, коли Україна прагне увійти до єдиного освітнього 
простору Європи, важливе місце займає якість вищої освіти, що 
передбачає собою визначені у Болонській декларації головні 
принципи створення Європейського простору вищої освіти. А це, 
безперечно, ставить нові вимоги до професійної підготовки фахів- 
ців, оскільки саме вона сприяє переходу до європейського інфор- 
маційного суспільства, а отже, і формуванню пріоритетів розвит-
ку держави. 
Підходи і практичні дії щодо розвитку системи освіти в Укра-
їні базуються на концепції створення умов для задоволення осві-
тніх і професійних потреб особистості з можливістю удоскона-
лення здобутих знань, розвитком творчого потенціалу, при чому 
не останнє місце займає застосування інформаційних технологій 
у навчанні. 
